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و هذا البحث يحتوي .صرفية)دراسة تحليلة (ظاهرة الإبدال في جزء الثلاثين هذا البحث يتكلم عن 
كانت مكانة كيف ) 2(ما هي أحرف الإبدال في الدراسة الصرفية) 1على ثلاث المشكلاتو هي: (
منهج البحث  .جزء الثلاثينفى  تحليلهاكيف ظاهرة الإبدال و) 3( جزء الثلاثينالإبدالفى  أحرف
وصفيًا، أما أما الأسلوب الذي استخدمتها  هو بحثًا نوعيًاالذي يستخدم الباحثة في هذا البحث 
الباحثة هي الطريقة المكتبية، و أما مصادر المواد المبحوثة المستخدمة في هذا البحث نوعان من 
البحث، هناك بعض الأمور  نتائجمن  المصادر و هما مصدر المواد الأولية و مصدر المواد الثانوية.
أحرف التي قد أبدلت في حالة الإبدال هي التى حصل عليها الباحثة من خلال إجراءاته، هي أن
) 1و ذلك قد تكون في موضعين هما:  .القاف، والخاء، والذال، والظاء والضاد، والحاء والغين
تكون مكانت الإبدال في  .ء والدالمواضع الإبدال التاء والطا) 2. مواضع الإبدال الواو أو الياء همزة
ظاهرة الإبدال في أما  .جزء الثلاثين في خمسة و عشرين سورًة، و موضعه في ثمانية و ثمانين آية
 جزء الثلاثين تتوفر في كثير من الآيات القرآنية و تكون هذه الظواهر بحسب القواعدة الصرفية
 
 ظاهرة، الإبدال،جزء الثلاثينالكلمات الرئيسية: 
 المقدمة .أ 
حترم الله القرآن كمقام العلم احتراما كاملا. لم يوجد هذا الاحترام في الكتب المقدس ا
أن مئات أيات تتعلق بالعلم والمعرفة وهي متعلقة باحترام العلوم وارتفاع رالأخرى. توجد فى الق
القران  كر الله تعالى فىذدرجاتها. وبجانب ذلك توجد ايات كثيرة تدل على شرافة طلب العلم 
الكريم "يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات" كما قال أيضا "علم الإنسان مالم 
 وفي هديث النبي كثيرون يتعلق بالعلم. 1يعلم".
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تعلم المسلمون أشياء متنوعة مأخوذة من القران الكريم والحديث النبوي ليعرفوا أن عالم 
القران الكريم والحديث النبوي حتى ظهرت علوم تتعلق باللغة الإسلام بدأت بالرغبة فى فهم 
العربية. فعلوم اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة عشرة علما: الصرف والإعراب والرسم والمعانى والبيان 
القران  2والبديع والعروض والقوافى وقرض الشعر والإنشاء والخطابة وتاريخ الأدب ومتن اللغة.
 ذلك يجب علينا ان نتعلم العربية لفهمه.  كتابته بالعربية ان
بمناسبة البحث على علوم اللغة العربية كانت التجريبات التى تجرى فى هذا البحث 
هي تأمل لتعرف إعلال وإبدال، وهي تتعلق بعلوم الصرف يعنى علم بأصول تعرف بها صيغ 
تكلم عن الابدال وبعلم هذا البحث ي 3الكلمات العربية وأحولها التى ليست بإعراب ولا بناء.
 الصرف.
تعريف علم الصرف لغة: من الفعل (صرف) وهي تعني التغيير والتحّول والانتقال من 
الصرف اصطلاحا: هو علم من علوم اللغة العربّية، وهو العلم  .شكل إلى آخر ومن حال إلى غيره
عان مقصودة ذات اّلذي يعنى بتحويل الكلمة من أصل واحد إلى كلمات أخرى من نفس الجذر لم
مغزى، وهذا التغيير هو اّلذي يفيد في المعنى. وهو علم يبحث في مفردات اللغة من حيث صورتها، 
وهيئتها، وما فيها من صّحة، أو إبدال، أو إعلال، أو إدغام، وهو علم دراسة المشتّقات في اللغة، 
 .ة ومعناها من حيث المشتق منهابنية الكلمة" في اللغة العربّي"وبمعنى آخر هو العلم اّلذي يدرس 
الهدف من علم الصرف غاية معنوّية خالصة: استخدم هذا العلم لتقديم معان وألفاظ 
جديدة مرتبطة بزمن ما، كأن أستخدم مثلا الفعل كتب وتصبح مصدرا (كتابة) لتّدل على وقوع 
على اسم فاعل  لتدّل )الحدث دون تحديد زمن معين، أو أن أستخدم الفعل (قرأ) لتصبح (قارئ
مشتق من الفعل فتدّل على فعل دون ارتباط بزمن معّين، وهكذا دواليك، وهي تفيد في اختصار 
  4الكلام وإيجازه.
                                                             
  9)،ص.3002مصطف الغلايينى، جامع الدروس العربية، (بيروت: المكتبة العربية، 2
 41)،ص.3991أحمد الحمالاوي،شدا العرف فى فن الصرف(الرياض:ذارالقتين،3
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غاية صوتّية صرفّية: والهدف منه في هذه الحالة تكمن في تخفيف الأصوات الثقيلة في اللغة 
أكان ذلك بالإعلال، أو الإبدال، أو العربّية، كأن أغّير بعض الحركات أو بعض الأحرف، سواء 
الإدغام وغيره. وهو علم يهتم أكثر بالمفردات المعربة والمتصرفة، ولا يمكن الاستفادة منه في المفردات 
الجامدة كالأسماء الأعجمّية، وأسماء الأصوات، وأسماء الأفعال، وحروف الجر، وحروف 
 .من الحروف الجامدة في اللغة العربّية الاستقبال، وحروف التمّني، وحروف الترّجي، وغيرها
مساعدة الأجانب والأعاجم في تسهيل نطق الكلمات في اللغة العربية، وتسهيل كتابته، وعصمة 
 5اللسان من الأخطاء اللغوية.
 .المساعدة في معرفة الحروف الأصلّية في الكلمة من الحروف الزائدة، ومعرفة دلالاتها
الصرف يقتصر علم الصرف على دراسة الأفعال المتصّرفة، والأسماء  المجالات التي يتناولها علم
الميزان الصرفي هو العلم الأهم في مجال علم الصرف، وهو العلم الذي نحّول به الكلمات  .المتمّكنة
المتصرفة إلى جذورها الأصلية في اللغة العربية، والتي تتكّون من ثلاثة أحرف أساسية ( ف ع ل = 
مة أو فعل مقابل وزنّي يرجع لـ (فعل) في الأصل، ومنها يمكننا معرفة الأحرف فعل)، ولكل كل
الزائدة ودلالاتها، وهو يساعدنا في تحّدي إن كانت الكلمة مجّردة، أو مزيدة بأحرف، أو تاّمة، أو 
علم الصرف والّنحو عكف كثير  .ناقصة، ويبّين لنا الإبدال، والإعلال، والإدغام في هذه الأحرف
لعلماء على دراسة علم الصرف هذا، وفّرقوا بينه وبين علم النحو اّلذي قد يختلط الفرق بينهما من ا
 عند بعض الناس.
وقد كان أبو عثمان المازنّي هو أّول من أّلف كتابا في علم الصرف، وأيضا "ابن جّني" والذي 
واضع علم الصرف له كتاب المنصف في شرح التصريف، وكتاب "التصريف الملوكّي". ويقال إّن 
 .وأّول من أسس له هو "معاذ بن مسلم" الكوّفي اّلذي أضاف الكثير إلى ما كتبه أبو عثمان المازنّي
وهناك الكثير من المصادر الأساسّية التي يمكننا الرجوع إليها في هذا العلم، منها كتاب "عمدة 
"التطبيق الصرّفي" لعبده الصرف" لكمال إبراهيم، وكتاب "الصرف الوافي" لهادي نهر، وكتاب 
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الراجحّي، وكتاب الصرف الواضح لعبد الجّبار النايلة، وغيرهم الكثير من الكتب المهّمة في هذا 
 لعلم الصرف بحوث متنوعة منها الإعلال والإبدال.6المجال.
والإبدال فهو جعل  7فالإعلال هي تغيير حرف العلة للتخفيف بقلبه أو إسكانة أو حذفة.
ديد مكان اخر فخرج بالإطلاق الإعلال بالقلب لاحتصاصه بحروف العلة فكل إعلال مطلق حرف ج
 8يقال له إبدال ولا عكسى.
اذا تهتم الباحثة بالكلمة العربية كانت التحفيف بسبب الإعلال والإبدال الذي تصب 
إختلاف الباحثة لطلب وزنها وتصريفها لما تلاحظ الباحثة الكلمات العربية رسما أو نطقا فتجد 
بينهما كالكلمة قول التى تغيير بسبب الإعلال تصير قال وكلمة دعاو التى تغيير بسبب الإبدال 
 وفي هذه الباحثةالباحثةة تتحصص عن الإبدال. 9تصير دعاء.
تعريف الابدال في اللغة: يقال :بدل الشيء غيره ، وتبدل الشيء وتبدل به واستبدله، كله 
لتبديل تغيير الشيء عن حاله، والاصل في الابدال جعل شيء مكان اتحذ منه بدلا، والاصل في ا
شيءاخر. قال أبو العباس ثعلب: يقال أبدلت الخاتم بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذا مكانه ، 
وبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة ، وبدلت الحلقة بالخاتم ، إذا أذبتها وجعلتها 
أن التبديل تغيير الصورةإلي أخري والجوهرة بعينها، والابدال تنحبة خاتما. ثم قال : وحقيقته 
 01الجوهرة واستئناف جوهرة أخري.
تريد الباحثة أن تبحث عن الإبدال لتعرف أصل الكلمات وأوزانها وصياغها. وموضوع هذا 
لأنها  جزء اللثلاثين،وهي السورة المكية وسميت جزء اللثلاثينالبحث القران الكريم وعلى الأخص 
 مساكن عاد الذين أهلكهم الله بطغيانهم وجيروتهم، وكانت مساكنهم بجزء الثلاثينمن أرض اليمن.
                                                             
  2)،ص.8002جيجيتال سونا كلجاغا،  المكتة اكرتا:ج أمنة التقية، الإعلال و الإبدال في صورة الأحقاف(يغي 6
 781أمنة التقية، الإعلال و الإبدال في صورة الأحقاف. ص.7
 881أمنة التقية، الإعلال و الإبدال في صورة الأحقاف. ص.8
  2أمنة التقية، الإعلال و الإبدال في صورة الأحقاف. ص.9
 هـ)3241(لمتوفى: مع  جم القواعد العربية،  عبد الغني بن علي الدقر، مرقم آليا غير موافق للمطبوع01
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سورة هي من السور  73جزء عّم وهو جزء الثلاثون والأخير في القرآن الكريم يحتوي على 
الإنسان  القصيرة والمحور الرئيسي لهذه السور وللجزء بشكل عام هو أن الآخرة لله تعالى ويا أيها
كن موصولا بربك طائعا لله تعالى لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وهذا جزء يذّكر 
وبالمعاد وبلقاء الله عز وجّل وقدرته الله تعالى في الكون وكل هذا يأتي في سور قصيرة مؤثرة   بالآخرة
 11ورقيقة.
والرسول  لإثبات صحة تشتمل جزء الثلاثين على العقيدة فى أصولها الكبرى البحث ة 
رسالة محمد رسالة خاتم الأنبياء وصدق القران ثم تحدثت السورة من القصة هود عليه السلام كع 
القوم الطاغين عاد الذين طاغوا فى البلاد واغترموا بما كانوا عليه من القوة والجبريل، وما كان من 
فى طغيانهم واستكبارهم على أوامر  نتيجتهم حيث أهلكهم الله بالريح العقيم تحذير الكفار قريش
الله وتكذيبهم للرسول. وختمت السورة الكريمة بقصة النفر من الجن الذين استمعوا إلى القران 
وامنوا به ثم رجعوا منذرين إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان تذكيرا للمعاندين من الإنس بسبق الجن 
 21لهم إلى الإسلام.
المعاني في بعض السور التي وردت في هذا جزء. ونلاحظ أن هذا وفيما يلي نتعرض لبعض 
جزء احتوى سورة العلق وسورة النصر أما الأولى فهي إيذان ببدء البحث والدعوة (اقرأ باسم ربك 
الذي خلق) والثانية أي سورة النصر هي سورة نهاية البحث ونعي الرسول. وهكذا هي سور جزء 
نما كل سورة فيه تلّخص هدفا من الأهداف التي وردت في الأجزاء الثلاثين من القرآن الكريم كأ
التسع وعشرون السابقة مع تذكرة بالآخرة وبلقاء الله تعالى حتى لا ينسى أحدنا أن تطبيق هذا 
المنهج فريضة على المسلمين وأنهم سوف يحاسبون على هذا يوم القيامة يوم يقف الناس بين يدي 
قدموه لهذا الدين ونصرته وما عملوا من أعمال في حياتهم الدنيا وما  الله تعالى للحساب على ما
 طبقوه من تعاليم هذا الدين وتشريعه وأخلاقياته في حياتهم وفي تعاملهم مع غيرهم من الناس.
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 البحوث .ب 
 حروف الإبدال نظرية عن  .1
ويه" لا نظفر باتفاق بين اللغويين والصرفيين حول عدد حروف الإبدال؛ فهي عند "سيب 
والمبرد وابن منظور أحد عشر حرفا, وعند القالي"اثنا عشر حرفا جمعها في قوله: (طال يوم  
أنجدته), أو كما ذكر "ابن عصفور", يجمعها قولهم: (أجد طويت منهلا), وعند الفيروز آبادي, 
أربعة عشر حرفا؛ هي: (أنجدته يوم صال زط), وكذلك عند "الجبردي"؛ يجمعها قوله: (وأنصت 
جد طاه يزمل), وهي تسعة عند ابن مالكالطائي؛ صاحب شرح الكافيه الشافيه, يجمعها قولنا: 
(هدأت موطيا) أما الحروف التي يقع فيها الإبدال الشائع لأجل الإدغام قهي كل الحروف إلا 
الألف, أما حروف الإبدال الشائع في غير إدغام فهي: (أحد وعشرين حرفا يجمعها قولك: بجد 
س أمن طى ثوب عزته) وأما الحروف الإبدال النادر, فهي ستة: الحاء والخاء, والعين صرف شك
 31والقاف والضاء والدال.
عرف الإبدال, واذكر حروفه الشائعة: الإبدال هو حذف حرف ووضع حرف آخر مكانه. 
ا", والحروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا تسعة أحرف, جمعها الناظم في قوله: "هدأت موظي
أما غير هذه الحروف فإبدالها من غيرها إما شاذ, كإبدال النون لاما في (أصيلان) فقالوا: أصيلال, 
طجع, وإما قليل, كإبدال الياء المشددة في الوقف جيما, توكإبدال الضاد لاما في (اضطجع) فقالوا: ا
علج, وبالعشج) أصلهما: المطعمان اللحم بالعشج". فقوله (أبو -كقول الشاعر:"خالى عريف وأبو علج
 أبو علي, وبالعشي, فأبدلت الياء جيما في الموضعين.
 قواعد عن أحرف الإبدال .2
 مواضع الإبدال الواو أو الياء همزة . أ
إذا كانت الواو, والياء متطرفين, وكان قبلهما ألف زائدة, نحو دعاء, وبناء, والأصل: دعاو  )1
وبناي. وإلى هذا الموضوع أشار بقوله:" فأبدل الهمزة إلى قوله: اثر ألف زيد. فإن كانت 
                                                             
الدكتور يحيى بن علي المباركي. إبدال الحروف الصوامت حروًفا صوائت في اللغة العربية. (مجلس لسان العربي:  31
 7102أكتبر 02) حملت في يوم الجمعة التارخ 1621/edon/gro.nassilla//:ptth
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الألف التي قبل الياء, أو الواو غير زائدة لم تبدل, نحو: آي وواو. فالألف التي بلهما 
وقد مثل الشارح لذلك با: آية وراية. فالياء تعد هنا متطرفة من غير اعتبار للتاء أصلية, 
الطارعة التي عرضت للتأنيث؛ ولأن الأللف ققبلها أصلية لم تبدل همزة. وكذلك لا إبدال 
إن لم يكن الياء, أو الواو متطرفين, نحو: تباين وتعاون. ويشارك الواو, واياء في إبدالهما 
فالألف تبدل همزة إن كانت متطرفة وقبلها ألف زائدة, نحو: حمراء, فإن  همزة (الألف)
 41أصلها (حمري) فزيدت قبلها ألف للمد فأبدلت الثانية همزة.
إذا وقعت الواو, أو الياء عين اسم فاعل, وكانتا معتلتين في فعله, نحو: قائل وبائع والأصل  )2
وفعلما معتل العين (قال وباع) والاصل: قول قاول وبايع. فالواو واياء وقعتا عينا لاسم فاعل, 
وبيع, فكلما قلبت الواو والياء الفا في الفعل قليتا همزة في اسم الفاعل. وإلى هذا الموضع أشار 
الناظم بقوله:" وفي فاعل... إلى قوله: اقتفى". فإن لم تعل العين في الفعل لم يصح الإبدال, 
 ور وعاين.نحو: عور وعين؛ تقول في اسم الفاعل: عا
إذا وقعت الواو أو الياء (وكذالك الألف) في جمع التكسير بعد ألف مفاعل,وما شابهه, بشرط  )3
أن تكون الواو أو الياء (أو الألف) مدة ثالثة زائدة في المفرد, نحو: صحيفة وعجوز وقلادة, 
 ففي الجمع تبدل همزة؛ فتقول: صحائف وعجائز وقلاائد. فإن كانت المدة غير زائدة في
المفرد فلا إبدال, نحو: مفازة ومعيشة؛ تقول: مفاوز ومعايش, فالألف أصلية: فاز يفوز 
وعاش يعيش وكذلك لاإبدال إذا لم تكن الواو أو الياء للمد, نحو: قسورة؛ تقول: قساور؛ 
لأن الواو ليست للمد. أما ماسمع علة خلاف ذلك فيحفظ, ولايقاس عليه, كقولهم في جمع 
 مصائب, ومنائر, وهذا شاذ؛ لأن الحرفين أصليان في المفرد غير زائدين. مصيبة, ومنارة:
إذا وقعت الواو, أو الياء ثاني حرفين لينين بينهما مدة مفاعل (الألف) كما لو سميت رجلا  )4
(نيف) ثم جمعته على مفاعل؛ فإنك تقول: نيائف, والأصل: نيايف, فأبدلت الياء الواقعة 
                                                             
)حملت في moc.ibar dammahom//:ptthالإبدال الصرِفّي الصوِتّي في صيغة افتعل في مجمع البيان.(  41
 7102أكتبر 02يوم الجمعة التارخ 
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ائل جمع: أول, وسيائد جمع: سيد, والأصل: أواول وسياود. بعد الألف همزة. ومثله: أو
 51وإلى هذا الموضوع أشار بقوله:" كذاك ثانى.. إلى قوله: نيفا".
 ظاهرة الإبدالقول عن  .3
الظاهرة هو لفظ يطلق على أي حدث يمكن مراقبته. وفي الإستخدام العام, الظاهرة كثيرا ما 
لمي, الظاهرة هي اي حدث يمكن ملاحظته ومراقبته تشير الى حدث غير عادي. في الإستخدام الع
ورصده, وقد تتطلب الملاحظة العلمية ومراقبة الظاهر استخدام أجهزة معينة للمراقبة وتسجيل أو 
تجميع البيانات المتعلقة بهذه الظاهرة. على سبيل المثال, في الغيزياء قد تكون الظاهرة سمة معينة 
كانت مراقبة العالم اسحاق نيوتن لمدار القمر والجاذبية, أو رصد العالم للمادة والطاقة, أو الزمان كما 
 غاليليو غاليلي لحركة البندول.
يستخدم مصطلح الظواهر في العلم لوصف مجموعة من المعارف التي الملاحظة التجربية 
نظرية على لظاهرة معينة ببعضها البعض, بما يتفق مع الأسس النظرية, ولكنه لا تشتق مباشرة من 
سبيل المثال, في القاموس الموجز للغيزياء, نجد التعريف التالي: النظرية الظواهرية, هي نظرية تعبر 
 عن النتائج رياضيا من الظواهر الملحوظة دون الالتفات مفصلة لأهميتها الأساسية.
ل حرف الإبدال من الظواهر التي اتسمت بها اللغة العربية ظاهرة الإبدال ويقصد بها إبدا
مكان حرف في كلمة واحدة والمعنى واحد. قال ابن فارس: (من سنن العرب إبدال الحروف وإقامة 
بعضها مقام بعض، وقال أبو الّطّيب الّلغوّي: (ليس المراد به أّن العرب تتعمد تعويض حرف من 
لا يختلفا  حرف، وإنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة، تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد حتى
إلا في حرف واحد). والإبدال يرجع أساسه إلى ظاهرة صوتية تحكمها قوانين بالغة الدقة تستهدف 
التجانس الصوتي بين حروف الكلمة الواحدة أو بين الكلمتين المستقلتين في بعض الأحيان على 
                                                             
أكتبر 02حملت في يوم الجمعة التارخ ). php.gnidaer/moc.ajremla//:ptthمادة عن قواعد الإبدال (  51
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ات الواردة في الكنز: الرغم من التباعد أو التقارب بين مخارج الحروف. ومن أمثلة الإبدال في القراء
 61إبدال الواو همزة في الفعل (أّقتت) من قوله تعالى: وإذا الرسل أقتت.
 جزء الثلاثينفى  تحليلهاظاهرة الإبدال و  .4
قد ذكر الباحثة عن الأمثلة الإبدال في فصل الأول، وفي هذا الفصل الباحثة ستبين تلك 
 الأمثلة:
 الثلاثين الجزءفي  الإبدال. قائمة تحليل 1القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
       
 
 
 عن ما عم
 تساال تسائل
) 2) اذا كان توجد حرف النون قبل حرف ميم او باء فتبدل حرف النون بالميم. 1بيانة:
 إذا وقع الألف بعد الألف الزائدة فاالألف الثاني تبدل بالهمزة.
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 2القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 موه ماء         
بيانة: اذا كان حرف الواو ال الياء احدهما عين الفعل من الكلمة وحرف بعد عين الفعل 
و  52و عبس: 41يتحرك فتبدل الواو او الياء بالالف. هذا الكلمة توجد في السورة النبا: 
 . 13النازعات:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 3القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
                                                             
 .565، وينظر: الكنز/ 11المرسلات/ 61
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 موقات ميقاتا            
بيانة: اذا وقعت الواو بعد الحرف الذي حركته كسرة وهو عين الفعل الجمع وفي عين 
 . الفعل اعلالا او سكونا فتبدل الواو بالهمزة
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 4القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 السماو السماء           
بيانة: اذا كان حرف واو او ياء جاء بعد الالف الزائدة ويقلد بعده هلء التأنيث الذى 
و  91يعود لتفرق بين مذكر ومأنث, فالواو او الياء تبدل بالهمزة. هذا الكلمة توجد في السورة النبا:
و 11&1و الطارق: 1و البروج : 1و انشقاق: 1وانفطار : 11و التكوير:  72الناوعات: 
 . 5و الشمس: 81ة:الغاشي
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 5القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 جزاي جزاء          
بيانة: اذا وقعت الواو او الياء في آخر الكلمة و بعد الحرف الزائدة فتبدل الواو او الياء 
 63&62النبا:بالهمزة. هذا الكلمة توجد في السورة 
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 6القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 حدايق حدائق           
بيانة: اذا وقعت الحرف الزائدة في اسم الصحيح الآخر وهو حرف الثالث يجب ان تبدله 
 .03و عبس: 23الكلمة توجد في السورة النبا:بالهمزة  اذا كان اسمه يقلد الوزن مفاعل. هذا 
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 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 7القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 عطاو عطاء               
بيانة: اذا وقعت حرف الواو او الياء بعد الالف الزائدة وجائت بهاء التأنيث الذي يدل 
 63على الفرق بين مذكر ومأنث فالواو او الياء تبدل بالهمزة. هذا الكلمة توجد في السورة النبا:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 8القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
              
                
 صفى صفا
بيانة: اذا وقع حرف الالف في عين او لان الفعل في فعل الماضى و مصدر عين او لام فعله 
 73واوا او ياء فأصل عين او لام فعله في فعل الماضى واوا او ياء. هذا الكلمة توجد في السورة النبا: 
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 9القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
               
        
 شيء شاء
) اذا وقع حرف الالف في عين او لان الفعل في فعل الماضى و مصدر عين او لام 1بيانة:
فعله واوا او ياء فأصل عين او لام فعله في فعل الماضى واوا او ياء.هذا الكلمة توجد في السورة 
 . 92& 82و التكوير: 21و عبس: 93النبا:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 01القائمة 
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 الأصل كلمة الإبدال الآية
             
                
       
 يدى يداه
لام فعله بيانة: اذا وقع حرف الالف في عين او لان الفعل في فعل الماضى و مصدر عين او 
 .04واوا او ياء فأصل عين او لام فعله في فعل الماضى واوا او ياء. هذا الكلمة في السورة النبا:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 11القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 سوى سوا         
بيانة: اذا وقع حرف الالف في عين او لان الفعل في فعل الماضى و مصدر عين او لام فعله 
واوا او ياء فأصل عين او لام فعله في فعل الماضى واوا او ياء. هذا الكلمة توجد في السورة 
 . 41و الشمس:  2و الأعلى: 7و الإنفطار: 82النازعات: 
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 21القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
             
 ءاثر اثر
 دنوى الدنيا
)  اذا كان حمزتين في كلمة واحدة, تحرك الهمزة الاولى اما الثانى ساكنة. فتبدل 1بيانة:
كانت بالحركة الهمزة الاولى. هذا الكلمة في السورة  سواءالهمزة الثانى بالحروف العلة التى 
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) اذا وقعت الواو في لام الفعل وهو في كلمة الذي يقلد الوزن فعلى وهو الصفة.هذا 2. 83النازعات:
 . 21و الأعلى: 83الكلمة في السورة النازعات:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 31القائمة 
 صلالأ كلمة الإبدال الآية
             
        
 خوف خاف
بيانة: اذا وقعت حرف الالف في عين او لان الفعل في فعل الماضى و مصدر عين او لام 
فعله واوا او ياء فأصل عين او لام فعله في فعل الماضى واوا او ياء.هذا الكلمة توجد في السورة 
 . 04النازعات:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 41القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 اذتكر/اذدكر الذكرى            
بيانة: اذا كان فاء الفعل من افتعل د,ز,ذ تبدل تاءه بالدال او يجوز الإدغام بعد بدل/ناب 
 9و الأعلى: 4عن الدال او الطاء بحروف مثله الذي وقع قبله. هذا الكلمة توجد في السورة عبس:
 .32و الفجر:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 51القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 انبتنا انبتنا          
بيانة: اذا وقعت الحرف الباء بعد حرف النون الساكنة, تبدل النون الساكنة بحرف الميم 
 .72السورة عبس: لكن ابدالها في الشفوى ليس في الكتابة. هذا توجد في
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 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 61القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 ذنب ذنب         
بيانة: اذا وقعت الحرف الباء بعد حرف النون الساكنة, تبدل النون الساكنة بحرف الميم 
 .9توجد في السورة التكوير:لكن ابدالها في الشفوى ليس في الكتابة. هذا 
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 71القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 مطوع مطاع         
بيانة: اذا وقعت حرف الالف في عين او لان الفعل في فعل الماضى و مصدر عين او لام 
فعله في فعل الماضى واوا او ياء.هذا الكلمة توجد في السورة فعله واوا او ياء فأصل عين او لام 
 .12التكوير:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 81القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 راى راه              
الماضى و مصدر عين او لام فعله بيانة: اذا وقع حرف الالف في عين او لان الفعل في فعل 
 .32واوا او ياء فأصل عين او لام فعله في فعل الماضى واوا او ياء. هذا الكلمة في السورة التكوير:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 91القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 غايب غائب              
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بيانة: اذا وقعت حرف الواو او الياء بعد الالف الزائدة وجائت بهاء التأنيث الذي يدل 
 .61على الفرق بين مذكر ومأنث فالواو او الياء تبدل بالهمزة. هذا الكلمة في السورة الإنفطار:
 
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 02القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
               
      
 اساطور اساطير
بيانة: اذا كان حرف الواو جاء في آخر الكلمة وهو يأت بعد كسرة او بعد ياء التسغير او 
قبل تاء التأنيث او قبل حرفين الزائدين في الوزن فعلان,فتبدل الواو بالياء. هذا الكلمة توجد في 
 .31السورة المطففين:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 12القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 أرايك أرائك          
بيانة: اذا وقعت الحرف الزائدة في اسم الصحيح الآخر وهو حرف الثالث يجب ان تبدله 
 .53&32الوزن مفاعل. هذا الكلمة في السورة المطففين:بالهمزة  اذا كان اسمه يقلد 
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 22القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
          
         
 أامن امن
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تحرك الهمزة الاولى اما الثانى ساكنة. فتبدل بيانة: اذا كان حمزتين في كلمة واحدة, 
الهمزة الثانى بالحروف العلة, مطابق بالحركة الهمزة الأول. هذا الكلمة توجد في السورة 
 .11و البروج: 52و الإنشقاق: 92المطففين:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 22القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 اوتي اوتي            
بيانة: اذا كان حمزتين في كلمة واحدة, تحرك الهمزة الاولى اما الثانى ساكنة. فتبدل 
العلة, مطابق بالحركة الهمزة ا لأول. هذا الكلمة توجد في السورة  بالحروفالهمزة الثانى 
 .7الإنشقاق:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 32القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 اوتسق/ اتتسق اتسق          
 هذابيانة: اذا كان فعل الثلاثي فائه واو وجاء منه على الوزن افتعل فتبدل الواو بالتاء. 
 .81الكلمة في السورة الإنشقاق:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 42القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 يعود يعيد          
بيانة: اذا وقعت حرف الالف في عين او لان الفعل في فعل الماضى و مصدر عين او لام 
واوا او ياء فأصل عين او لام فعله في فعل الماضى واوا او ياء. هذا الكلمة توجد في السورة   فعله
 .31البروج:
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 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 52القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 قرأان قرآن            
واحدة, تحرك الهمزة الاولى اما الثانى ساكنة. فتبدل بيانة: اذا كان حمزتين في كلمة 
الهمزة الثانى بالحروف العلة, مطابق بالحركة الهمزة الأول. هذا الكلمة توجد في السورة البروج: 
 .12
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 62القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 من ماء ماء من              
بيانة: اذا وقعت الحرف الباء بعد حرف النون الساكنة, تبدل النون الساكنة بحرف الميم 
 .6لكن ابدالها في الشفوى ليس في الكتابة. هذا الكلمة توجد في السورة الطارق:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 72القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
                
 من بين من بين
 الترايب الترائب
بيانة: اذا وقعت الحرف الزائدة في اسم الصحيح الآخر وهو حرف الثالث يجب ان تبدله 
 .7بالهمزة  اذا كان اسمه يقلد الوزن مفاعل. هذا الكلمة توجد في السورة الطارق:
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 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 82القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 السراير السرائر          
بيانة: اذا وقعت الحرف الزائدة في اسم الصحيح الآخر وهو حرف الثالث يجب ان تبدله 
 .9الطارق:بالهمزة  اذا كان اسمه يقلد الوزن مفاعل. هذا الكلمة توجد في السورة 
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 92القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 قوية/قووة قوة              
بيانة: اذا كان حرف الياء وهو لام الفعل من فعل الماضى وجاء قبل التاء التأنيث فتبدله 
 .02التكوير: و 01الطارق: السورةبالواو. هذا الكلمة توجد في 
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 03القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 غثاي غثاء           
بيانة: اذا وقعت حرف الواو او الياء بعد الالف الزائدة وجائت بهاء التأنيث الذي يدل 
 .5ومأنث فالواو او الياء تبدل بالهمزة. هذا الكلمة توجد في السورة الأعلى:على الفرق بين مذكر 
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 13القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 نور نارا          
مصدر عين او لام بيانة: اذا وقعت حرف الالف في عين او لان الفعل في فعل الماضى و 
فعله واوا او ياء فأصل عين او لام فعله في فعل الماضى واوا او ياء. هذا الكلمة توجد في السورة 
 .4و اللهب: 6و البينة: 41و اليل : 4الغاشية:
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 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 23القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 راضوة راضية              
بيانة: اذا وقعت الواو في آخر الكلمة وجاء بعد كسرة فتبدل الواو بالياء. هذا الكلمة توجد 
 .7و القارعة: 82في السورة الفجر:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 33القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 جورية جارية        
بيانة: اذا وقعت حرف الالف في عين او لان الفعل في فعل الماضى و مصدر عين او لام 
 فعله واوا او ياء فأصل عين او لام فعله في فعل الماضى واوا او ياء. 
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 43القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 خوب خاب           
بيانة: اذا وقعت حرف الالف في عين او لان الفعل في فعل الماضى و مصدر عين او لام 
فعله واوا او ياء فأصل عين او لام فعله في فعل الماضى واوا او ياء. هذا الكلمة توجد في السورة 
 . 01الشمس:
 
 الثلاثينالجزء في  الإبدال. قائمة تحليل 53القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 انبعث انبعث         
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بيانة: اذا وقعت الحرف الباء بعد حرف النون الساكنة, تبدل النون الساكنة بحرف الميم 
 .21لكن ابدالها في الشفوى ليس في الكتابة. هذا الكلمة توجد في السورة الشمس:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 63القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
              
 
 قول قال
بيانة: اذا وقعت حرف الالف في عين او لان الفعل في فعل الماضى و مصدر عين او لام 
 فعله واوا او ياء فأصل عين 
و  31الماضى واوا او ياء. هذا الكلمة توجد في السورة الشمس: او لام فعله في فعل
 .3الزلزلة:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 73القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
              
          
 ذنبهم ذنبهم
وقعت الحرف الباء بعد حرف النون الساكنة, تبدل النون الساكنة بحرف الميم بيانة: اذا 
 .41لكن ابدالها في الشفوى ليس في الكتابة. هذا الكلمة توجد في السورة الشمس:
 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 83القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 اوتق/اتتقى اتقى           
بيانة: اذا كان فاء الفعل يقلد الوزن افتعل مثل واو او ياء فتبدله بالتاء ثم ادغام عليه 
 .5التاء. هذا الكلمة توجد في السورة اليل:
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 الجزء الثلاثينفي  الإبدال. قائمة تحليل 93القائمة 
 الأصل كلمة الإبدال الآية
 من بخل من بخل               
بيانة: اذا وقعت الحرف الباء بعد حرف النون الساكنة, تبدل النون الساكنة بحرف الميم 
 .8لكن ابدالها في الشفوى ليس في الكتابة. هذا الكلمة توجد في السورة اليل:
 مكانة الإبدال في جزء الثلاثين .5
 سورة البروج -من سورة النبأ  مكانة الإبدال في الجزء الثلاثين -
بعد تحليل عن الإبدال في دراسة السابقة نجد فيه الآيات الإبدال من القواعد الذي يوجد 
 في الإبدال الشائع او الإبدال الصرفي. كما يلى في هذا الفصل سنذكر عن الإبدال في جزء الثلاثين:
    في السورة النبأ فيها عشر الآيات من الإبدال: .أ 
 (   الأولى يعنى (الآية  .1
 )     الآية اربعة عشر( .2
 )          الآية سبعة عشر( .3
 )            الآية تسعة عشر ( .4
 )     الآية ست وعسرون ( .5
 )      الآية اثنا و ثلاثون ( .6
 )           الآية ست و ثلاثون ( .7
                      الآية سبع وثلاثون ( .8
 )  
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9. ( نوثلاثو عست ةيلآا                      ) 
10. ( نوعبرا ةيلآا                    
       ) 
 ب. لادبلإا نم تايآ سخم اهيف تاعزانلا ةروسلا في 
1. ( نورشع و عبس ةيلآا               ) 
2. ( نورشع و ةيناثم ةيلآا      ) 
3. ( نوثلاث و دحاو ةيلآا            ) 
4.  ةيلآا( نوثلاث و ةيناثم         ) 
5. ( نوعبرا ةيلآا                ) 
 ج. لادبلإا نم تايآ ةتس اهيف سبع ةروسلا في 
1. ( عبارلا ةيلآا        ) 
2. رشع انثا ةيلآا (         ) 
3. ( نورشع و انثا ةيلآا        ) 
4. ( نورشع و سخم ةيلآا         ) 
5. ( نورشعو عبس ةيلآا     ) 
6. ( نوثلاث ةيلآا        ) 
 د. ريوكتلا ةروسلا في تايآ عبس اهيف 
1. ( عساتلا ةيلآا     ) 
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2. ( رشع دحا ةيلآا       ) 
3. ( نورشع ةيلآا         ) 
4. ( نورشع و دحاو ةيلآا     ) 
5. ( نورشع و ثلاث ةيلآا          ) 
6. ( نورشع و ةيناثم ةيلآا          ) 
7. ( نورشع و عست ةيلآا               ) 
 ه. لادبلإا نم تايآ ةعبرا اهيف راطفنلإا ةرلوسلا في 
1. ( لىولاا ةيلآا       ) 
2. ( عباسلا ةيلآا         ) 
3. ( نماثلا ةيلآا           ) 
4. ( سداسلا ةيلآا        ) 
 و. لادبلإا نم تايآ سخم اهيف ينففطلما ةروسا في 
1. ( رشع ةثلاث ةيلآا               ) 
2. ( نورشع و ثلاث ةيلآا    ) 
3. نورشع و عساتلا ةيلآا (             ) 
4. ( نوثلاث و ةعبرا ةيلآا                 ) 
5. ( نوثلاث و سمالخا ةيلآا    ) 
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 ز. لادبلإا نم تايآ ةتس اهيف قاقشنلاا ةروسلا في 
1. ( لىولاا ةيلآا        ) 
2. ( عباسلا ةيلآا       ) 
3. ( رشاعلا ةيلآا            ) 
4. ( رشع ةنماثلا ةيلآا       ) 
5. ( نورشعو دحاولا ةيلآا                 ) 
6. ( نورشع و سمالخا ةيلآا                   
) 
 ح.  لادبلإا نم تايآ ةعبرا اهيف جوبرلا ةروسلا في 
1. ( لىولاا ةيلآا           ) 
2. ( رشع دحا ةيلآا                         
     ) 
3. ( رشع ةثلاثلا ةيلآا          ) 
4. ( نورشع و دحاولا ةيلآا       ) 
- ينثلاثلا ءزلجا في لادبلإا ةناكم  قراطلا ةروس نم- سانلا ةروس 
 أ.  ةروسلا فيلادبلإا نم تايآ ةتس اهيف قراطلا 
1. ( لىولاا ةيلآا          ) 
2. ( سداسلا ةيلآا           ) 
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3. ( عباسلا ةيلآا          ) 
4. ( عساتلا ةيلآا      ) 
5. ( رشاعلا ةيلآا          ) 
6. ( رشع دحا ةيلآا           ) 
 ب. لادبلإا نم تايآ سخم اهيف ىلعلأا ةروسلا في 
1. ( ىناثلا ةيلآا        ) 
2. ( سمالخا ةيلآا       ) 
3. ( عباسلا ةيلآا                   ) 
4. ( عساتلا ةيلآا        ) 
5. ( رشع ةتس ةيلآا            ) 
 ج. لادبلإا نم تايآ ةثلاث اهيف ةيشاغلا ةروسلا في 
1. ( عبارلا ةيلآا     ) 
2. ( عساتلا ةيلآا     ) 
3. ( رشع ةيناماثلا ةيلآا        ) 
 د. نانثا اهيف رجفلا ةروسلا في 
1. ( نورشع و ةثلاثلا ةيلآا                     
     ) 
2. ( نورشعو ةنماثلا ةيلآا         ) 
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 ه. لادبلإا نم تايآ عبس اهيف سمشلا ةروسلا في 
1. ( سمالخا ةيلآا           ) 
2. ( عباسلا ةيلآا      ) 
3. ( رشاعلا ةيلآا       ) 
4. ( رشع ةيناثلا ةيلآا   ) 
5. ( رشع ةثلاثلا ةيلآا               ) 
6. ( رشع عبارلا ةيلآا                    ) 
7. ( رشع سمالخا       ) 
 و. لادبلاا نم تايآ ةعبرا اهيف ليلا ةروسلا في  
1. ( سمالخا ةيلآا         ) 
2. ( نماثلا  ةيلآا           ) 
3. ( رشع ةعبارلا ةيلآا         ) 
4. ( نورشع ةيلآا            ) 
 ز.  لادبلاا نم نانثا اهيف ىحضلا ةروسلا في 
1.  ( نماثلا ةيلآا     ) 
2. ( رشاعلا ةيلآا           ) 
 ح. ةدحاولا ةيلآا اهيف ينتلا ةروسلا في ( سداسلا ةيلآا ىنعي         
            ) 
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 ط. ةدحاولا ةيلآا اهيف قلعلا ةروسلا في ( عباسلا ةيلآا ىنعي        ) 
 ي. لادبلإا نم تايآ ةثلاث اهيف ةنيبلا ةروسلا في 
1.  (                     ) 
2.  (                  ) 
3.  (                               
              ) 
 ك. ةدحاولا ةيلآا اهيف ةلزلزلا ةروسلا في ( :يه و       ) 
 ل. ةدحاولا ةيلآا اهيف ةعراقلا ةروسلا في ( يه و      ) 
 م. ةدحاولا ةيلآا اهيف رصعلا ةروسلا في ( ثلاثلا ةيلآا ىنعي        
                   ) 
 ن. ةدحاولا ةيلآا اهيف ةزملها ةروسلا في ( عبارلا ةيلآا ىنعي         ) 
 س. لادبلاا نم نانثا اهيف شيرقلا ةروسلا في 
1.  (           ) 
2.  (               ) 
 ع. ةدحاولا ةيلآا اهيف نوعالما ةروسلا في ( سداسلا ةيلآا ىنعي      ) 
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 الخلاصة .ج 
القاف، والخاء، والذال، والظاء والضاد، والحاء أحرف التي قد أبدلت في حالة الإبدال هي 
واضع الإبدال . همزةمواضع الإبدال الواو أو الياء ) 1و ذلك قد تكون في موضعين هما:  .والغين
تكون مكانت الإبدال في جزء الثلاثين في خمسة و عشرين سورًة، و موضعه في  .التاء والطاء والدال
ظاهرة الإبدال في جزء الثلاثين تتوفر في كثير من الآيات القرآنية و تكون هذه .ثمانية و ثمانين آية
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 ).3002(بيروت: المكتبة العربية,  ،جامع الدروس العربية.مصطف ،الغلايينى
 .)3991(الرياض:ذارالقتين,، شد العرف فى فن الصرف.أحمد،الحمالاوي
 مرجع الإلكتروني
(يغياكرتا:المكتةجيجيتال سونا كلجاغا, ، الإعلال و الإبدال في صورة الأحقاف.أمنة،التقية
 .)8002
(لمتوفى: مع  جم القواعد العربية,  مرقم آليا غير موافق للمطبوع.عبد الغني بن،علي الدقر
 .هـ)3241
، بيروت: دار ابن كثير(الطبعة الأولى،  الصرف العربي أحكام ومعان.السامرائي، د. محمد
 م).3102
 .)9991(بيروت:دارالكتباسلامية,، التفاسير ةصفو.ممد على، الصايونى
،(بدون المدينة: مكتبة و مطبعة مصطفى عنوان الظرف فى علم الصرف . الرزاق،هارون عبد
 .البانى: بدون سنة)
، (بدون المدينة: التصريف العربى من خلال علم الأصوات الحديث.البكوش،د. الطيب
 .م)2991المكتبةالإسكندرية: 
(إلماني: مكتبة دار ، التحليل الصرفى فى الدرس العربي التراثى.الرمالى،أ.د. ممدوح عبد الرحمن
 هــــ ).1241العلومالإلمانية، 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن ابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري, 
 .م) 0891 -هـ  0041(مصر: سعيد جودة السحار وشركاه, مالك, 
 .)2طرق البحث النوعّي،(باندنج : رامج روصدا كاريا،... .موليونج، ليكسي
 .)0002طرق البحث النوعي،(جغياكارتا، راكيسيراسين  .مهاجر، نونج
الكتاب"سيبويه"، تحقيق وشـرح:عبـدالسلامهارون، مكتبة  .أبو بشر عمرو بن عثمان بن،قنبر
 م).2891، دارالرفاعي،الرياض: القاهرة. طبع ثاني (الخانجي
 .هتملم5609_سفت-بلنغ/21/2102/إد.ج. القلب.بلنغسفتصرف في
 7102سبتمبر _40فهف آخذ في يوم الإسنين ,.سحتهريد /فرم/رغ.سجح-الحسين
 .م)0891كمال ربحي. الإبدال في ضوء اللغات السامية، (جامعة بيروت العربية، 
 .د ط) 4691ابن فارس. الصاحبي في فقه اللغة. تحقيق محمد الشويمي ، (بيروت 
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أبو الطيب اللغوي. الإبدال، تحقيق عز الدين التنوخي (مطبوعات المجمع العربي دمشق ، 
 د ط). 1691-0691
جلال الدين السيوطي. المزهر في علوم اللغة و أنواعها، شرحه و ضبطه و صححه و عنون 
 موضوعاته محمد جادى المولى وآخرون، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع (دار الجيل
 .لبنان،د ط السيوطي)-: بيروت
أحمد فارس الشدياق. سر الليالي في القلب والإبدال. (مطبعة العامرة السلطانية بالأستانة، 
 .م)4821
 .،)4791. بيروت .  4ط  –مصطفى صادق الرافعي. تاريخ آداب العرب (دار الكتاب العربي 
 .511م). ص 1891، 2س، طإبراهيم السامرائي. التطور اللغوي التاريخي، (دار الأندل
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